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Ascoltare il carattere dei luoghi. Por-
gere l’orecchio alle storie che forma-
no la memoria collettiva di una comu-
nità. Disegnare architetture come og-
getti d’affezione da custodire nel
proprio sketchbook. E cominciare a
comporre nuove sonorità ricordando
quelle antiche figurazioni. Usandone
senza pregiudizio le strutture armoni-
che, i tipi, le pause ed i ritmi. ‘La poe-
tica dell’ascolto è una scelta di campo
e definisce un metodo flessibile e
sempre incompiuto.’. Così Paolo Por-
toghesi nel saggio da cui abbiamo
mutuato il titolo del laboratorio.
Progettare l’Architettura ascoltando
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE DELL’ARCHITETTURA 2
DISCIPLINA CARATTERIZZANTE
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Cultura Tecnologica della Progettazione:
Germana De Michelis A.A. 2004-2005
Collaboratori:
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All’interno di questo orizzonte disci-
plinare, dove il metodo risulta flessibi-
le, perché  contemporaneamente
aperto alla novità ed alla conoscenza
della storia dell’Architettura, ed in-
compiuto perché non dogmatico, il
corso si presenta come una prima oc-
casione per riflettere sui caratteri spe-
cifici della cultura architettonica italia-
na. Dapprima ex-cathedra, attraverso
l’introduzione di strumenti teorici e
concettuali, poi ex-tempore, con una
serie di disegni dal vero delle princi-
pali fabbriche fiorentine. La prima op-
portunità di progetto è prevista a
3
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Una biblioteca per il Quartiere 3
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metà anno. Un racconto, un reporta-
ge, il diario di una deriva urbana com-
piuta impiegando il maggior tempo
possibile, con quante più deviazioni
possibili, fra due punti A e B segnati
sulla pianta della città di Firenze: la
biblioteca laurenziana e l’area scelta
per il saggio d’architettura finale. Una
piccola proposta editoriale di 15 fogli
A4 con la quale verificare sul piano
bidimensionale della pagina la com-
posizione di schizzi e fotografie rac-
colti durante il viaggio in città. Made-
leines d’architettura che accompa-
gnano l’unico testo previsto: ‘Ipotesi
per la descrizione di un paesaggio’ di
Italo Calvino. Un perfetto pretesto
dunque, per parlare di Benjamin, di
Borges, di Bruno Munari e della forma
‘libro’ intesa al pari di un’architettura.
Anticipando così il tema dell’esercita-
zione finale, il cui oggetto è la proget-
tazione di una biblioteca di quartiere
nel parco dell’Anconella.
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